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STATE O F MAI NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU G U STA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ......... 4~/.":J,,., .... ...... , Moine 
Date ..... ~ £":"-:-: ~ ..... .. .... ..... ..... ... .. ..... . 
Nome/L~~ ............. ...... .. ........................  
Street Address ... /f..J. .. ..... y.~.(.. . ~'. ......... .... ........... .... ... .... -· ..... .... ..... ... ........ ..... ........ ..  .. 
City o.-'fewo ...... ~.If:'( : .. ... ............ ........ .. ................ ..... ..... ..... ..... ................... ................... .. ..... ............. . 
How long in United States . /f ... 7-r.L .................................. ..... How long in Maine ... /..f'. .. 7':i- f_~ ..... .. .. 
Born in .. §Y,1-:.F!,L_ .. .......... f ~~ . .. ..... ... .. .... ... ...... ..  .Date of birth.+ . .!..~ ... -:--/t.1?.J ... . 
If mC.d, how m any children ··· -~··· .. ....... .. ............... .... .......... ... O ccupation .. /-!..~~ -· --········· 
Na(P~e~!n~!fl~rr-~·-· ···· .. ····· . ... ............ ...... ............. .... ............ .................. ..... ..... ....... ...... ... ...... .... ....... ....... . 
Address of employer.. ............... .... .......... .. ....... ..... . ..... ........... .... ... ... .. . ... .. ..... . 
~~ 
English ... ........ .... .. ...... . .... Speak .. .. 7£+. .............. Read .... ~ ... ....... .... .. .. Write ·.. .. .... .. ... ... ... . .. 
Othec longu,ges~d,. ~ ............ .............. ... . ...... ...... ..... .... ... ............................ ....... .......... . 
Hove you mode , ppllcotion fot dti,enship? 7=·· ~ .. /~./73../.. .. .... ............................ .. .. .. 
H ave you ever had military service?. .... ~ .... ....... ............ .............. .......... ..... .. ..... .. .. .... .... ....................... .... .......... . 
If so, where? ...... . .. .. ....... ..... ........ . ........ .. ... .. .. ... ..... ... ......... . when? ........ ............. .... ......... .... .. .. .. ....... .... ...... ...... .... ..... . 
Sign,tu,e .. . ~(I).~ . .... ......... ... .. ... . . . 
